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Abstrak - Penelitian ini dilakukan untuk mencoba  melihat pengaruh penerapan teknologi informasi dan saling
ketergantungan terhadap kinerja manajerial dengan  SAM  sebagai variabel intervening. Saat ini persaingan
dunia usaha semakin ketat, para pelaku usaha  senantiasa memerlukan informasi yang tepat dan akurat. Oleh
karena itu membutuhkan  teknologi informasi yang mewadai untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
para pelaku bisnis secara cepat dan akurat. Penelitian ini menggunakan SAM  sebagai media mediasi.
Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh teknologi informasi, saling ketergantungan terhadap
kinerja manajerial dengan SAM  sebagai variabel intervening. Populasi penelitian adalah manajer pada
perusahaan perkebunan hutan tanaman industri di Palembang. Analisis regresi dengan model langsung dan
tidak langsung akan digunakan dalam penelitian ini.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi
diperoleh memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial dengan perantara variabel Sistem Akuntansi
Manajemen (SAM) namun tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti
bahwa penggunaan Sistem Akuntansi Manajemen mampu meningkatkan pengaruh Teknologi Informasi terhadap
Kinerja Manajerial.. Saling ketergantungan diperoleh berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial secara
langsung maupun secara tidak langsung. Namun secara tidak langsung melalui Sistem Akuntansi Manajemen
(SAM) pengaruh Saling ketergantungan menjadi lebih kecil. Hal ini berarti bahwa Sistem Akuntansi Manajemen
dapat memperkecil pengaruh negatif dari Saling Ketergantunganterhadap Kinerja Manajerial.
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